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Programme des 6èmes Journées de Phonétique Clinique 
Journée 1 – lundi, le 29 juin 2015 
Matin  
8h30 Accueil des participants  
9h Ouverture des 6èmes Journées de Phonétique Clinique  
9h30 Conférence invitée  
Rudolph Sock – Université de Strasbourg, UR1339 LiLPa  
La parole : une histoire de catégories sensori-motrices viables  
10h30 Pause-café  
10h50 Session orale 1 – Le larynx  
Effort vocal, résistance et traumatisme laryngés en voix chuchotée  
Yohann Meynadier & Antoine Giovanni  
Un modèle simple du débit du flux d’air glottique interactif   
Jean Schoentgen   
Modification de la parole après laryngectomie partielle de Tucker : réduction de l'assimilation régressive de 
voisement   
Camille Galant, Aude Lagier, Laure Santini, Antoine Giovanni & Nicolas Fakhry  
Approches phonétiques du reflux laryngopharyngé  
Jérôme R Lechien, Kathy Huet, Veronique Delvaux, Myriam Piccaluga, Mohamad Khalife, Anne-Francoise Fourneau, Sven 
Saussez & Bernard Harmegnies   
Etude des différences de pression trans-glottique lors de la production de consonnes fricatives en français.   
Comparaison entre voix modale, voix « claire » et voix forte  




14h Conférence invité   
Hugues Duffau - responsable du département de neurochirurgie au CHU de Montpellier 
L'erreur de Broca: du localisationnisme à la connectomique  
15h Session orale 2 – Parole de seniors  
Évolution des capacités d’apprentissage phonétique entre 45 et 80 ans : une perspective lifespan    
Clémence Verhaegen, Véronique Delvaux, Kathy Huet, Caroline Leclef, Myriam Piccaluga & Bernard Harmegnies   
Augmentation de l'intensité vocale : comparaison des paramètres aérodynamiques entre patients 
parkinsoniens et sujets sains   
Danièle Robert   
Apraxies manuelles et de la parole en voix parlée et voix chantée chez les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer  
Diane Caussade, Fanny Gaubert, Maud Sérieux, Nathalie Henrich-Bernardoni, Nathalie Vallée & Jean-Marc Colletta   
16h Pause-Café  
16h20 Session orale 3 – Développement et trouble du langage  
Les bases neurales du langage, un nouvel éclairage apporté par la cartographe cérébrale peropératoire  
Sylvie Moritz-Gasser  
Production de parole chez l’enfant de 4 ans : données articulatoires et modélisation biomécanique de la 
langue, pistes et applications pour la rééducation orthophonique    
Guillaume Barbier, Pascal Perrier, Lucie Ménard, Yohan Payan, Louis-Jean Boë & Guillaume Captier  
Dyslexie : La pause, indice de planification syntaxique en narration   
Muriel Lalain, Robert Espesser, Alain Ghio & Luciana Mendonca-Alves  
L’entraînement audio-visuel pour les enfants dyslexiques avec un trouble du traitement auditif   
Diana Guillemard, Marie-Thérèse Le Normand, Evelyne Veuillet, Alexandre Louys & Hung Thai-Van  
17h40 Fin de la 1ère journée  
18h Visite du Musée de l’anatomie 
     
  
Journée 2 – mardi, le 30 juin 2015  
  
Matin   
  
9h  Session orale 4 – La dysarthrie  
Traitement automatique de la parole dysarthrique: Étude de la variabilité inter-pathologique  
Imed Laaridh, Corinne Fredouille & Christine Meunier   
Caractérisation des altérations rythmiques dans la parole de patients dysarthriques français   
Cécile Fougeron & Claire Pillot-Loiseau  
Localisation ciblée des réductions phonétiques dans la dysarthrie  
Christine Meunier, Aurélie Dolcemascolo, Mathilde Faure & Laurianne Georgeton  
La parole spontanée chez des locuteurs dysarthriques: organisation temporelle et débit de parole   
Laurianne Georgeton & Christine Meunier  
Adaptation en français du test d’intelligibilité de la version révisée du « Frenchay Dysarthria Assessment » 
(FDA-2)  
Laurence Giusti, Emilie Blanc, Alain Ghio & Serge Pinto  
10h40  Pause-café  
11h  Session orale 5 – Phonétique et remédiation  
Retour articulatoire visuel pour la rééducation orthophonique : approches basées sur l’échographie linguale 
augmentée  
Diandra Fabre, Thomas Hueber, Mélanie Canault, Nathalie Bedoin & Pierre Badin   
Bilan orthophonique en neuroimagerie pour l’évaluation de la production du langage oral chez des patients 
aphasiques : mise en place auprès d’une population de sujets sains  
Audrey Acher, Diandra Fabre, Thomas Hueber, Olivier Detante, Emilie Cousin, Cédric Pichat, Pierre Badin & Monica 
Baciu   
Comparaison visuelle, perceptive et acoustique de la réhabilitation  
Nicolas Héloire, Elise Khoury, Marion Dehurtevent, Didier Maurice & Lise Crevier-Buchman  
Champ de pression en amont d’une constriction du tractus vocal durant la production d’exercices vocaux 






14h    Session posters  
Retour visuel en rééducation orthophonique : étude d’un cas d’aphasie-non fluente   
Audrey Acher, Diandra Fabre, Thomas Hueber, Sophie Amen, Carole Lagarde, Pierre Badin & Monica Baciu  
Patterns of pauses in Arabic (L1) and French (L2) bilingual patients with Alzheimer's disease  
Melissa Barkat-Defradas & Frederique Gayraud  
Discussion autour d’une méthodologie adéquate pour des tests de perception adaptés aux productions de 
la parole d’enfants porteurs de fente palatine  
Marion Bechet, Camille Fauth & Rudolph Sock    
Détection dans le silence et dans le bruit  
Lucie Billet, Anaïs Etournieux, Jean-Luc Puel & Jérôme Bourien  
Relations entre coordinations articulatori-acoustiques et productions verbales d’enfants dyslexiques 
phonologiques de CE1  
Amel Naïma Derbal, Pierre North, Béatrice Vaxelaire & Rudolph Sock   
Description articulatoire de disfluences normales et sévères   
Ivana Didirkova, Fabrice Hirsch &  Ľubomíra Štenclová   
An adaptation mechanism to sound level statistics in the cochlea  
Caroline Dryburgh, Antoine Huet, Charlène Batrel, Florian Hasselmann, Jean-Luc Puel & Jérôme Bourien  
La pause : un indice de fatigue vocale dans les productions de patients dysphoniques?   
Camille Fauth, Béatrice Vaxelaire, Jean-François Rodier, Pierre-Philippe Volkmar & Rudolph Sock  
Temporal envelope coding in the auditory nerve  
Florian Hasselmann, Lucie Billet, Antoine Huet, Charlène Batrel, Jean-Luc Puel & Jérôme Bourien  
Cochlear sound encoding in background noise  
Antoine Huet, Gilles Desmadryl, Jean-Luc Puel & Jérôme Bourien  
Démasquage binaural versus localisation sonore : recherche d’un lien  
Johann Lahai, Anthony Gentil, Jean-Charles Ceccato & Frédéric Venail  
Détection automatique d'anomalies dans la parole dysarthrique  
Imed Laaridh, Corinne Fredouille & Christine Meunier   
Evolution temporelle de la parole chez trois types de dysarthriques : apports de la Transcription 
Orthographique Enrichie  
Thierry Legou & Claire Pillot-Loiseau   
Effet des variations de l’intervalle inter stimulation sur l’amplitude et la latence du potentiel d’action 
composite du nerf auditif chez l’homme  
Elsa Legris, Antoine Huet, Jean Luc Puel, Frédéric Venail, Jérôme Bourien & Jean Charles Ceccato  
Binaural interactions observed in auditory brainstem potentials  
Antoine Lorenzi, Jean-Charles Ceccato, Jean-Luc Puel & Frédéric Venail  
Mismatch negativity to estimate auditory discrimination capacities  
Antoine Lorenzi, Nathan Le Cam, Jean-Luc Puel, Frédéric Venail & Jean-Charles Ceccato  
Différences vocales entre 11 bilingues sinophones et 12 monolingues françaises    
Claire Pillot-Loiseau & Si Si Ye  
Effets d’un système de communication augmentée sur le développement langagier : étude de cas d’un enfant 
présentant un retard de langage   
Caroline Masson & Jeanne-Marie Moisson  
Etude de l’intonation chez des enfants porteurs d’un implant cochléaire  
Clara Mazeyrat  
Caractérisation de la fréquence et de la profondeur du tremblement vocal chez des sujets parkinsoniens et 
témoins  
Christophe Mertens, Jean Schoentgen & Francis Grenez  
Episode de dysfluence dans le langage enfantin : considérations sur son rôle dans le processus d'acquisition 
de la prosodie  
Angelina Nunes de Vasconcelos, Ester Scarpa et Christelle Dodane  
Utilisation d'algorithmes de Goodness of Pronunciation pour l'évaluation de la compréhensibilité de la 
parole pathologique   
Thomas Pellegrini & Lionel Fontan  
Effort vocal et effort articulatoire : Auto-perception pendant la production de 12 consonnes du français 
Camille Robieux & Christine Meunier  
Analyses aérodynamiques et acoustiques chez le patient thyroïdectomisé : une étude préliminaire   
Ming Xiu, Camille Fauth, Beatrice Vaxelaire, Jean-François Rodier, Pierre-Philippe Volkmar & Rudolph Sock  
Perturbations & réajustements en production de la parole après glossectomie partielle   
Hasna Zaouali, Beatrice Vaxelaire, Christian Debry, Fabrice Neveu, Camille Fauth, Melissa Barkat-Defradas &  
Rudolph Sock  
15h30    Pause-café  
15h50    Session orale 6 – La voix et ses troubles  
Modifications acoustiques de la voix d’enseignantes au cours de la journée et de l’année scolaire   
Angélique Remacle, Caire David, Caroline Petillon & Maëva Garnier  
Analyse acoustique et aérodynamique de la voix d'enfants euphoniques : particularités du seuil de pression 
phonatoire 
Jennifer Gasparoux, Mylène Satgé, Benoît Amy de la Bretèque & Renaud Garrel 
Simulation numérique de vidéo-kymogrammes de voix non modales  
Jean Schoentgen  
Morphing vocal et sensibilité perceptive de la dysphonie   
Joana Revis, Pascal Belin & Sophie Dufour  
Étude rétrospective longitudinale perceptive et acoustique des voix de substitutions après laryngectomie 
partielle  
Emeline Roques, Nicolas Audibert & Lise Crevier Buchman   
17h30    Conférence invitée  
   Renaud Garrel – responsable du service ORL du CHRU de Montpellier  
La phonochirurgie : concepts et applications pratiques 
    
18h30    Fin de la journée  
20h    Repas de gala  
     
  
Journée 3 – mercredi, le 1er juillet 2015  
  
Matin   
  
9h30   Conférence invité  
 Jean-Luc Puel - Institut des Neurosciences de Montpellier-Inserm U1051, Université de Montpellier  
    J'entends mais je ne comprends pas ... pourquoi?  
10h30    Pause-café  
10h50    Session orale 7 – Troubles de l’audition  
Codage neuronal des vocalisations dans le nerf auditif  
Jérôme Bourien  
Segmentation des séquences ambiguës à cause de l'élision chez des adultes implantés cochléaires   
Anahita Basirat & Fanny Heurtebise  
Perception des voyelles nasales par les adultes devenus sourds implantés cochléaires  
Stéphanie Borel, Olivier Sterkers & Jacqueline Vaissière   
11h50    Mots de clôture des 6èmes Journées de Phonétique Clinique  
12h    Déjeuner  
  
  
  
  
